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I Renc~!I 
Teknologi getah-asfalt tingkat 
pengurusan tayar terpakai 
Setiap harl. beribu-rlbu kcnderarut 
menggunakan tayar berge:rak di jalan 
dan lcbuh raya.1'lcuurut Jabo.tan Pe-
ngangkutan Jalan (JPJ), hingga 2019, 
tordapat 31.2Juta kcndoraan bcrmotor 
berdaftardi negara ini. 
Dltulmrl<m lcl>lb 2.8 Ju ta a tau kl· 
ra·kira 57.39 tan ta.var terpakai dihasil· 
kansct!ap tahun tctapl lcblb ooperatus 
dari~danya lidak digunakrut clan di· 
tcmpalkan di simpanan. Kt manaka.h ta-
yar terpakai y::ing sud.ih tid.'lk diguna· 
kan lagi? Dibuang. dibakar ataudikitar 
semula? 
Pengurusan tayar terpakai kurang 
scm1>urna boleh n~enimb\llkan 1>elbagai 
1nasalah kepada kesih.atan seperti risiko 
kebakaran. tcmpat 1~linduni;:nn kc-
pad:t hfli\\'an perosak um· 
pamanya tllrusdan nya. 
n1uk. lajuga berpoten.<>i 
montnstkatkan rlslko kcro-
sakan kepada persekitn· 
ran. 
Oleh itu, mencampurkan 
"'""' wrJl(l)<ol dcug.m asfaltuntuk tujuan pembi· 
na.an JaL'U\ adalah us.'\ha 
be11en1san untuk me.ngu· 
rongkanjlunlah !lisa bua· 
ngan. 
Dalrun pembinaanJa1an, 
tayar terpakai digunakan 
dalrun beniuk gctah cebi~ 
Getah ceb1sdih.asilknn de-
ngaJl mensccilkansaiz ta· 
}·ar tcrpakai tadi atau ge-
tah lain nicnjadl butlran 
serogam. BaJlM penguat 
)1Ulll W\\judSCpertJ kclu1J 
dan serot a.kro1 dikelu.a.rkan 
oorsama oongan pot><Omar 
lengai lain seperti h.abu.k, 
kaca atau baht. 
l~nggunaan get.'lh cebis da,Jam cam· 
puran asfall dlbasil.kan datipada dua 
kaedah berbe7.a. PerUuna. mela111tk.an 
layar C<"bts ke clalron asfu.U seb;\2t·u 00.· 
han pengikat. Kedua, menggantikan se· 
bohasian agregat htl.lus denSOOl sctah 
cebis yang tidak bertindak bala.'i sepc. 
nubnyadcngan asfalt. 
Kaedah ini masing·masingdiScbut 
'proses bas.'lll' dm 'J)roSCS kcring.' Ba· 
ban p&ngjkat diubabsuai daripada pro. 
scs bosall dllwnall sebagai getah.asfait, 
manakala campuran asralt dihaSilkan 
l)l'l)SeS kerblS disebut ')al.'lJ1 cainpuran 
t;elah.: 
ri.tenunn ~j.'U'ah, penggun~an s~ 
tah-asf.alt dapat ditelusuri sejak ls.tO-an 
keeika set.ah asli cl lpeii<.e11~kan sebagai 
ccunpuran asfalt untuk n1eningkatkan 
prestMi kejuruteraannya. Sejak 1900-an, 
jurutem mula menggunakan tayar-<:ebis 
ctruam.campuranasfult. 
Oi United Kingdom (UK), bahan pc>-
llmcnJCruuna dJs:unaJ<an IXlda J)Ct'lc 
ngahan ISOO<m iala.h gotah asli. Tidal< 
s:unpal al<hlr J980.an. p<n~sunaan l!O-
ta.h<!Sfait scm"1<ln PQl>ulor hinggo men· 
)elang inoo. iadlgullakandlloblb40 oo. 
gorn. 
S.bogai _.. pen8'1uargetah ter-
besardi duni3. ~1a1aysi.a bergerak nle-
nuju Marah teknologidalam mengha· 
silkan bahan pengikat mempunyai d:t~ 
ketah.i.nooi clan kestabilan lebih balk. 
Uni\>ersiti Clemson di Am(lrllta S}'llrikat 
(/IS) mclakukan kajian mcuunjukkru1 
antnra SOO htngga 2.(0) taynr texpakaj 
daJ)at digunakrut untuk pc.Jnbbt..1..1.Jlja· 
Jan sejauh 1.009 kilometer, OOrgantung 
apllkasl dlplJJll. 
lni bermaksud pembinaan Jebuh raya 
empat LOl'Ot\R >'~ bcr)arak leblb ku· 
rang J.609 kiJometer, antara 2.000hingga 
8,000 layar l(lrpakai dapat dikltar S<.'ffiU• 
la. 
1\mg>Jrunan 11..aktikal mclobihl:;o ta· 
hw1 di AS n1Pnunjukkan acifalt.getah 
mempunyai peningkatan prestasi keta· 
ra be-l·bandins cainpuran a~all biasa. 
lni termasuklah peningkatan kelikatan, 
kcll.ukuhan dan k('anjaJan, penurunan 
kerentanan suhu ::-.erta mengi.u-angkan 
~lJ)CnUMlt 
Di negara ini, keberkesanan penggu· 
naanasfalt1l'l1Ab <llkali bcrsamaolcb 
Jabotnn Kerja Rs,a Mala)'sia(JKR)dan 
Jnstitut Pon;~llcllkan Gct.'lll Mal'IYSia 
(RRIM) melalui projf!k awaJ. Ptl:ngguna. 
an Gctah Ccbissebagal Bahan 'l'amba)l 
k.epada As.fall. 
Penyclidikan 111engenai get.'lh sebagai 
bahan tambahdalam turapan !;C'bcnar· 
n}'a dimula.kan sea\\'al 193().an ketika 
RRlr>.1 melakukan pcny~lldikangccah 
sebagai komponen datam peinbinaan j!'· 
lan. Hasilnya. tebuh raya dar1 Kuala 
LunlP\lf ke Klang, dibina menggunakan 
gctahscbagal anw-a komponi:m bahan 
crunpurannya. 
Pada a:ioo. percubaan)alan raya ber· 
skaJa pcnull bcr1'1>'0 cllbinadi Laluan 2. 
Seks)'efl 310-345 di Kuantan. Kajian man· 
dapotl 1<clladlrru1 gctall cebls dalrun 
campuran asfalt 1nenu.njukkan paning· 
katan kti.ara terbad.ap rtnw.ng.in re,a. 
kan dalrun lapisan agak tipisdengan 
Po~ asrcsat "3'11< Mlus. 
Bagain1ru1apun, peningkatan gerupa 
lld.,kda1:iat diPMtikan dalrun lapl"'tm ~ 
bih tebal dengan penggrt'dan agregat le-
blh kasat lni kcrana rurapru11nengan· 
dungi get.ah cebis hanya scdi.kit Jebih 
baik prestasin)•a berbanclingcampluim 
asfalt blasa setolah 52 bulall JaJan bcr· 
kcnoan dibW<a kcpod.i trolllt. 
S.kumpulan penyoUcllk Pusat Pc-
lidikrul Peng..mskutan. Univcrsiti ~tala· 
}'a (UM) m~Iakukan kajlan get.ah cebts 
dan memerhatikan penggunaan se-
tah.asfall )'aJlgd•pat "''"'"1$1<atkrul tla· 
ya tahan terhadap 1>engeluman (proses 
permuk.aanjlllan lL'rkclum dJ laluan la· 
}'(lrdan turapan kelihatan berom· 
bak/beralun). 
la juga did.apati mengha.'lilka.n tum· 
pen leb1h bcrdaya tnhandcnaan mcngu. 
rangkan kerosakan pada pennukaa.n tu· 
mpan. Jadl, turapan ltblhscla.mat clan 
lancar. 
Di sebalik kclebihan Hu. ttrda.pat bo· 
bcrolXl kclcmallan daJrun pcnggunaan 
getah·asfnll Antara masalah utama. kO· 
stablJan ~nytmixwan kcrana i:;ctah cc-
biscenderung terpis.ah daripada a...Calt 
di9ebabka.n tcm.poh storau lama. 
Akibat penyimpanan getah--asrau 
pru!asuhu tlJ188I dm Jruna, kesan pe. 
nt1aanjangka pendek boleh menw-un· 
ka.n prestasl bahan campuran secara 
mendada.k. Terdapat kemungkinan ke-
rooakan kepllda 
~e:tah kcrana ti.Ilda· 
kan termal dan mekani· 
kalscniasa pl'OS('S lX'n<:aIDPU· 
ran walaupw1 kesan ini tidaklah 
tcrlalu krltikal (sekJlar 4"5peratlL~ sa· 
haja). 
1"ambahan p\lla, suhu pencan1pttra11 
dan pemadatan lebih tinggi diperlukan 
scma..~ kcrja pcn\traJ>an jalnn gc· 
tah-a.~alt. Oa.lam kata lainnya, ia meng· 
aunal<an lobih banrai< tonaaadan 
menghasilkan lebih ban yak asap. 
Di perl:ngkat antarabanaSn puta, ter-
d.'\JXlt pro<<SJ>enrunba.hbailuln oorteni· 
san dila.kuka.n terhad.ap ~aan cc-
bis gctah tlalrun pcmbinaanJaJon. K<>-
mitmen ini dapat dilillaljel.as melalul 
Persldang..-ul Gc~1h Asfalt yangdlada· 
kan seti.ap tiga tahun. 
l'l>rsldal1Ran 1nl monyodl.'lltan pla· 
tforn1 unik kepada pakar getah·asfalt 
dariSl'luru.h dunta Wlluk 1ncmbentang· 
kan has ii p~nyelidikan terma.c;uk aspek 
reka bcntuk 80' 
tah-asfal t. kos k itar 
hayat, k.1cdah rcka ben· 
n1k pengik.at dan pen1hinaan .. 
racdah tCl"\33il dan persekitaran, pe-
nyelenggJlraan dan pengumngan bunyi. 
lni mcnandakan pcnnulaan era bah.a· 
n:i pembinMn )alan T'D3'1ldi seluruh du· 
nia kcrana gctah-asfalt scmaktn bam·ak 
ctikaji dan diguna pakai. 
Oleh itu. wajar .sc:kaJt hat pelaksan.aa.n 
pcmbinrulu JaJan dOOl lcbub raya di ne-
gara ini dengan getah-asflllt )'~ tM· 
tun ya akan mc-mbcrikan mrullaat drui 
segi teknikal. ekonomi dan alam S&kitn.r 
cllkajl clan dibcrl porhat!an S<ll'ius kc 
arah kelestarian mass hadapan. 
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